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ABSTRACT
ABSTRAK
	Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh good corporate governance dan corporate financial performance terhadap
corporate social responsibility. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.  Sampel diambil dengan metode
purposive sampling dan jumlah sampel yang diperoleh adalah 24 perusahaan bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia
tahun 2011-2013.Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS versi 20.
Penelitian ini menggunakan variabel independen good corporate governance,  corporate financial performance dan variabel
dependen corporate social responsibility. Hasil penelitian   ini menunjukan bahwa pengujian secara simultan (uji F), good corporate
governance dan corporate financial performance berpengaruh signifikan terhadap corporate social responsibility. Pada pengujian
parsial (uji t), variabel good corporate governance berpengaruh signifikan terhadap corporate social responsibility, sedangkan
variabel corporate financial performance tidak berpengaruh terhadap corporate social responsibility.
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